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マー イー ワダー。マー イチネングライ イー ワダー。
（まあいいさ。まあ一年ぐらいいいさ｡）
これに先立つ藤原1962でもダが取り上げられており,「ニモツヤナンカ
アロー カダ 荷物なんか，あろうか，ありはしないよ｡｣「ソナン オー













チョット アガッテ ツカハレ ダ。(ちょっと上がってください
よ｡）




















































































































































性別 生年月 在 住 歴
ＴＯ 男性 1969. 7 018：徳島市，1829：東京，2940：徳島市
ＳＡ 男性 1984.10 024：徳島市
ＳＥ 女性 1965. 3 022：鳴門市，2244：徳島市
ＩＨ 男性 1944.11 018：徳島市，1822：東京，2264：徳島市
ＩＷ 女性 1956. 3 018：鳴門市，1822：東京，2229：鳴門市，
2953：徳島市
ＴＨ 男性 1944.10 065：徳島市
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“Da” of the Tokushima dialect :
Its Grammatical Functions and Meanings
Toshiko MURANAKA
The sentence-closing particle “da” of the Tokushima dialect (not the auxil-
iary verb “da” used to express a conclusion) was investigated. It was con-
cluded that the basic function of this “da” is to tell the addressee that a matter
has been decided.
“Da” can be attached to an imperative sentence, a request sentence, a pro-
hibition sentence, an invitation sentence, a question sentence (including cases
where the latter part of a question is omitted), or to a declarative sentence.
In each case, “da” can be attached to the end of a sentence which takes the
form of an appeal to the addressee. When “da” is attached to a question sen-
tence, the sentence changes from a simple question to one implying blame or
irony.
“Da” can also be added following other sentence-closing particles such as
“ka”, “na”, “de”, “wa”, “ga” and “yo”. Above all, the combination “wa+da” is
frequently used.
From a pragmatics point of view, “da” has various meanings : it can express
familiarity, a strongly-felt wish, dependency, or dissatisfaction.
